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INTRODUCTION 
Jean-Pierre DESCLÉS 
Marc Barbut est certainement l’un des mathématiciens qui, avec Georges  
Théodore Guilbaud (EHESS) et André Lentin (Université René Descartes), ont su et ont 
réussi magistralement  à développer le champ de recherches dans les « mathématiques, 
sciences humaines et sociales ». Les intérêts de Marc Barbut pour les structures 
mathématiques (structures d’ordres par exemple), les mesures (probabilités) et l’analyse 
des  données dans sciences humaines (économie, psychologie, sociologie, ethnologie, 
linguistique) sont multiples et variées. 
Directeur d’études à l’EHESS, directeur du CAMS (Centre d’Analyse 
Mathématiques Appliquées aux sciences sociales) de l’EHESS pendant de nombreuses 
années, Marc Barbut a organisé des enseignements de mathématiques à la Sorbonne 
pour les psychologues et les sociologues, il a organisé l’UFR de mathématiques à 
l’université René Descartes (Paris V) puis il a organisé le département de 
mathématiques appliquées aux sciences humaines à l’université de Paris-Sorbonne 
(Paris IV) qui a été intégré à l’Institut des Sciences Humaines Appliquées (ISHA) de 
cette même université. Il a dirigé pendant de nombreuses années l’ISHA, devenu une 
UFR qui regroupe des mathématiciens, des informaticiens, des sociologues et des 
linguistes. Ses travaux ont connu une grande audience au-delà des frontières de la 
France, en particulier en Espagne. 
Marc Barbut a su définir et expérimenter des voies pédagogiques pour enseigner 
les mathématiques à des étudiants de sciences humaines, non seulement à la Sorbonne 
mais aussi à l’EHESS dans la structure expérimentale de l’EPRASS (Enseignement 
Préparatoire Appliquées aux Sciences Sociales) qui fut une véritable réussite, tant sur le 
plan pédagogique qu’institutionnel. Ses cours, ses livres d’enseignement, ses articles ont 
formé d’un côté, des chercheurs en sciences humaines et sociales en leur apprenant 
comment utiliser adéquatement les mathématiques et les statistiques, en leur apprenant à 
se méfier d’utilisation mécaniques et sans comprendre de techniques mathématiques et 
d’un autre côté, ils ont appris aux étudiants en mathématiques à comprendre comment 
les mathématiques pouvaient pénétrer dans les domaines des études portant sur 
l’homme et les sociétés en partant de problèmes posés par ces domaines. 
Ses collègues et amis de l’Université René Descartes, de l’Université de Paris-
Sorbonne, de l’EHESS, de l’ISHA et du CAMS, d’universités espagnoles sont heureux 
de présenter ici quelques unes de leurs contributions scientifiques, exposées à la Journée 
« Mathématiques et Sciences humaines »1, dans ce champ interdisciplinaire 
mathématiques, informatique, sciences humaines, sciences sociales en essayant de 
suivre le chemin que Marc Barbut a ouvert. 
                                                
1 Dans le cadre du Colloque Épistémologie des sciences humaines, 17-19 décembre 2009. 
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2 Organisé par l’École doctorale « Concepts et langages », l’UFR ISHA de l’Université Paris-Sorbonne et 
le GEPECS de l’Université Paris Descartes. 
